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RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa 
dalam menyelenggarakan pemerintahan desa setelah adanya undang-undang yang 
secara khusus mengatur tentang keberadaan desa dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan desa, yang mana bisa penulis pastikan kepala desa akan 
memikul tanggung jawab yang semakin berat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sasaran 
penelitian yaitu Kepala Desa beserta Perangkatnya. Lokasi penelitian di Desa 
Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada lokasi 
penelitian. Data sekunder diperoleh dari Kantor Balai Desa Mejagong berupa 
dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan literatur yang lain. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa peranan kepala desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik, bisa dilihat dari 
transparansi penggunaan dana desa, urusan administrasi yang transparan dan 
pelayanan yang cukup memuaskan walaupun perlu adanya peningkatan lagi dari 
segi sumber daya manusianya. 
Selain itu kepala desa juga sudah ikut berpartisipasi dan berperan aktif di 
semua urusan dalam bidang yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Kepala desa juga berperan sebagai panutan atau motivator yang selalu 
memberikan bantuan, arahan dan pengawasan ketika perangkat atau bawahannya 
mengalami kesulitan atau kendala. Wujud nyatanya yaitu dengan mengadakan 
rapat kerja sebulan sekali untuk berkoordinasi dalam hal pekerjaan khususnya 
untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa. 




 This study aims to find out how the role of village head in organizing 
village administration after a law that specifically regulates the existence of the 
village and everything related to the village, which can make the writer make sure 
the village head will assume increasingly heavy responsibilities. 
 The research method used is qualitative descriptive. The target of the 
research is the Village Head and the Device. Research location in Mejagong 
Village, Randudongkal District, Pemalang Regency. The data used are primary 
data obtained from the interview and observation at the research location. 
Secondary data was obtained from the Mejagong Village Hall Office in the form 
of documents relating to research and other literature. 
 The result of the research explains that the role of village head in the 
administration of village administration is good enough, can be seen from the 
transparency of the use of village funds, transparent administrative affairs and 
satisfactory services although there is a need to increase again in terms of human 
resources. 
 In addition the village head has also participated and played an active role 
in all matters concerning the administration of the village administration. The 
village head also acts as a role model or motivator who always provides help, 
direction and supervision when the device or his subordinates experience 
difficulties or constraints. Its real form is by holding a monthly work meeting to 
coordinate in terms of work in particular to improve the performance of village 
government. 
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